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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
” The mediocore teacher tell. The good teacher explains. The Suporiorm teacher 
demonstrates. The great teacher inspires” (William A.Ward) 
Guru yang biasa-biasa memberitahu. Guru yang baik menjelaskan. Guru yang 
sangat baik mendemonstrasikan. Tetapi guru yang luar biasa adalah mereka yang 
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Saputra, Rudy. 2019. The application of theModel Teams Games Tournaments 
(TGT) uses Smart Card media to improve the understanding of the concept of 
learning environmentally friendly students of our friends, class V SD kutoharjo 
01 pati. Teacher Training in Elementary School of Teacher Training and 
Education at Muria Kudus University. Advisor (1) Ika Ari Pratiwi, M.Pd. (2) 
Muhammad Noor Ahsin, M.Pd. 
This study aims to find out how much improvement in teacher skills, 
improvement in students' ability to understand concepts in learning, and 
improvement of student learning activities through the model Teams Games 
Tournaments using Smart Card media on theme 8 of our fifth-grade environment 
at Kutoharjo Elementary School 01 2019. 
This study uses theoretical studies namely the study of teacher skills theory 
according to (Sanjaya, 2013: 33), the study of conceptual understanding of concepts 
according to (Susanto, 2014: 208). 
Classroom action research this will be held in class V SD Kutoharjo 01 Pati 
with research subjects 28 students. This research will be conducted in two cycles, 
each cycle consisting of four stages, namely planning, implementation, 
observation, and reflection. The dependent variable in this study is the 
Understanding of Student Learning Concepts in learning, while the independent 
variables are learning Teams Games Turnaments and smart card media. This study 
uses data collection techniques that are used include interviews, observation, tests, 
and documentation. Data analysis in the study consisted of quantitative data 
analysis and qualitative data analysis. 
The results of the study showed an increase in learning. The skills of the 
teacher in the cycle I obtained an average percentage of success of 77% (good), in 
the cycle II 86% (very good). Percentage of understanding of concept of student 
learning in the pre-cycle is  average 69,9 on PPKn and 72,8 on Indonesian 
Language (pretty good), after the cycle I of research conducted increased to 67% 
(good enough) and increased in cycle II to 80% (good). 
Based on the results of the research conducted on fifth grade students of SD 
Kutoharjo 01 Pati, it can be concluded that thelearning model Teams Games 
Turnaments assisted by media cards can improve teacher skills, understanding the 
concepts of student learning in learning. 
Keywords: Understanding of the Concept learning model Teams Games 









Saputra, Rudy. 2019. Penerapan Model Teams Games Tournaments (TGT) 
menggunakan media Kartu Pintar untuk meningkatkan Pemahaman Konsep  
Belajar siswa tema lingkungan sahabat kita  kelas V SD kutoharjo 01 pati. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen pembimbing (1) Ika Ari Pratiwi, M.Pd. ( 2) 
Muhammad Noor Ahsin, M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan guru, 
peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran, dan 
peningkatan aktivitas belajar siswa melalui model Teams Games Tournaments 
menggunakan media Kartu Pintar pada tema 8 lingkungan sahabat kita kelas V SD 
Kutoharjo 01tahun ajaran 2019. 
Penelitian ini menggunakan kajian teori yakni kajian teori keterampilan guru 
menurut (Sanjaya, 2013:33), kajian teori pemahaman konsep menurut (Susanto, 
2014:208). 
Penelitian tindakan kelas ini sudah dilaksanakan di kelas V SD Kutoharjo 01 
Pati dengan subjek penelitian 28 siswa. Penelitian ini sudah dilaksanakan dalam 
dua siklus, setiap siklusnya terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pemahaman 
Konsep Belajar Siswa dalam pembelajaran, sedangkan variabel bebasnya adalah 
pembelajaran Teams Games Turnaments dan media kartu pintar. Penelitian ini 
menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, 
observasi, tes, serta dokumentasi. Analisis data dalam penelitian terdiri yakni 
analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dalam pembelajaran. 
Keterampilan guru pada siklus I memperoleh persentase rata-rata keberhasilan 
sebesar 77% (baik), pada siklus II sebesar 86% (sangat baik). Persentase ketuntasan 
pemahaman konsep belajar siswa pada pra siklus yaitu rata rata 69,9 pada PPKn 
dan 72,8 Bahasa Indonesia (cukup baik), setelah dilakukan penelitian siklus I 
meningkat menjadi 67% (cukup baik) dan meningkat pada siklus II menjadi 80 % 
(baik). 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas V SD Kutoharjo 
01 Pati dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Teams Games Turnaments 
berbantuan media kartu dapat meningkatkan kererampilan guru, pemahaman 
konsep belajar siswa dalam pembelajaran. 
Kata Kunci : Pemahaman Konsep, model pembelajaran Teams Games 
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